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Articles
257-275 Poggio, Barbara (Università di Trento)
Casting the ‘Other’: Gender Positionings in Politicians’ Narratives.
Papers, 2010, vol. 95, núm. 2, p. 257-275.
Key words: gender, narratives, gender citizenship.
277-299 Berga i Timoneda, Anna (Universitat Ramon Llull; Universitat Autònoma
de Barcelona)
Aprendiendo a ser amadas. La maternidad de las adolescentes
como una estrategia llena de sentido en contextos de riesgo social.
Papers, 2010, vol. 95, núm. 2, p. 277-299.
Palabras clave: genero, estrategia social, resistencia simbólica, alternación biográ-
fica, normalización social.
301-320 Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona); Mendoza,
Cristóbal (Universidad Autónoma Metropolitana)
Reconstruint identitats i noves quotidianitats. El cas d’un grup
de dones espanyoles a Ciutat de Mèxic. Papers, 2010, vol. 95,
núm. 2, p. 301-320.
Palabras clave: migració qualificada, dones expatriades, vida quotidiana, Mèxic,
Espanya.
321-339 Etherington, John (Universitat Autònoma de Barcelona)
Nationalism, Territoriality and National Territorial Belonging. Papers,
2010, vol. 95, núm. 2, p. 321-339.
Key words: nationalism, nation, nation identity, territory, territoriality, national
territorial belonging.
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341-361 Gayo Cal, Modesto (Universidad Diego Portales)
¿Es posible escapar del nacionalismo? Papers, 2010, vol. 95, núm. 2,
p. 341-361.
Palabras clave: nacionalismo, ideología, nación, identidad nacional, soberanía nacional.
363-387 León, Francisco José (Universitat Autònoma de Barcelona)
La lógica de la acción colectiva en la producción de bienes públicos
escalares. Papers, 2010, vol. 95, núm. 2, p. 363-387.
Palabras clave: bienes públicos, bienes escalares, acción colectiva, racionalidad, dise-
ño institucional.
389-420 Lizón, Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona)
Encrucijadas teóricas en la sociología del siglo XX. Papers, 2010,
vol. 95, núm. 2, p. 389-420.
Palabras clave: causas sociológicas, causas cognitivas, razones epistemológicas, fun-
cionalismo estructural, construccionismo social, universales humanos, estructura-
lismo conductista, estructuralismo lingüístico, estructuralismo genético, modelo
económico estándar, modelo económico de racionalidad limitada, psicología folk,
psicología conductista, psicología cognitiva, psicología evolucionaria.
421-439 Tena Sánchez, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
El pluralismo motivacional en la especie humana. Aportaciones
recientes de la ciencia social experimental. Papers, 2010, vol. 95,
núm. 2, p. 421-439.
Palabras clave: teoría de la elección racional, motivación, egoísmo, reciprocidad
fuerte.
441-455 Pavez-Soto, Iskra (Universitat Autònoma de Barcelona)
La participación infantil en los procesos migratorios. Las niñas y los
niños de familias peruanas en Barcelona. Papers, 2010, vol. 95,
núm. 2, p. 441-455.
Palabras clave: relaciones generacionales, infancia inmigrante, reagrupación fami-
liar, migración peruana.
457-481 Pastor Gosálbez, Inma; Belzunegui Eraso, Àngel; Moreno Triguero,
Blanca; Mañas Rodríguez, Carmen (Universitat Rovira i Virgili)
La igualtat d’oportunitats a la universitat: les percepcions del PDI.
Papers, 2010, vol. 95, núm. 2, p. 457-481.
Paraules clau: gènere, igualtat, organització.
483-504 Callejo, Javier (UNED)
La confiança en l’alimentació dins les societats modernes. Papers,
2010, vol. 95, núm. 2, p. 483-504.
Paraules clau: confiança social, crisis alimentàries, sociologia del risc.
Notes d’investigació
507-529 Miguel Quesada, Francisco J. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mapas conceptuales a partir de entrevistas cualitativas. Integración
de métodos mediante el uso conjunto de ATLAS/ti y SPSS. Papers,
2010, vol. 95, núm. 2, p. 507-529.
Palabras clave: Atlas/ti, SPSS, mapas conceptuales, integración de métodos de aná-
lisis, consumo, ordenadores personales.
Notícies
533-537 In memoriam. Gerald A. Cohen (1941-2009)
Ressenyes
539-543 Guillén Mauro, F. La disciplinada belleza de lo mecánico. El tayloris-
mo y el nacimiento de la arquitectura modernista (Juan Manuel Iranzo
Amatriaín).
544-547 Moreno, Luis (ed.). Reformas de las políticas de bienestar en España
(José Adelantado).
548-552 Izquierdo Brichs, Ferran (ed.). Poder y regímenes en el mundo árabe
contemporáneo (Joan Coma i Roura).
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